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AÑO XIV.
1 AB!
Madrid 25 de junio de 1919. teM. 141
DEI
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este (Diario, tienen carácter preceptivo.
SDMAiE1IO
Reales órdenes.
ESTADO MAYORCENTRAL.—Resuelve instancias de varios maquinistas
Seceín Oficial
PEALES ÓRDENES
• Estado Mayor central
Cue-po de Maquinistas (2.* Szcción)
Circular.—Excmo. Sr.: Como resultado de ins
tancias promovidas por el primer maquinista de
la Armada D. Manuei Grandal Montero y segun
dos D. Ramón Loureiro López, D. José García
Niebla, D. Antonio Hernández López y D. Antonio
García Fernández, en solicitud de que les sirva
como condiciones para el ascenso al empleo inme
diato, el tiempo que estuvieron embarcados, desde
la fecha de la antigüedad concedida a cada uno de
ellos al ascender a su actual empleo, el Rey (quo
Dios guarde), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, y teniendo en cuenta
lo dispuesto por real orden circular de 23 de oc
tubre de 1918 (D. 0. núm. 242) y real orden de 18
de febrero dei corriente año (D. O. núm. 43),
se ha servido disponer les sirvan como condicio
nes para el ascenso al empleo inmediato el tiempo
que estuvieron embarcados, desde la fecha de la
antigüedad, en buque armado en tercera situacion,
siempre que a partir de la expresada fecha, tengan
cumplidas las condiciones reglamentarias en el
anterior empleo.
Es asimismo la voluntad de S. M., so conceda
igual abono al personal do maquinistas subalter
nos que se encuentre en este caso.
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y un operario.—Dispone sea pasaportado el personal que expresa.—
Destino a un maestre.--Resuelve instancias de varios cabos.—Tras
lada real orden de Guerra rectificando pensión de placas. -Inclusión
en presupuesto de cr¿dito para obras en el Hospital de Ferrol.--Cré
dita para obras eu el aljibe de 100 tone:adas del arsenal de Ferrol.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 21 de junio de 1919.
E1 Almirante Jefe del Retado Mayor °entre!,
Adrian° Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada
Señores..
Opararios de máquinas permanentes
Circular.—Excmo. Sr.: Como resultado de ins
tancia promovida por el operario de máquinas
permanentes José Medina Ruiz", en la que soli
cita aclaración sobre la equiparación militar que
le corresponde y la prelación que pueda tener con
relación a los maestres do las distintas especialida
des, el Roy (q. D. g.), de conformidad con lo infor
mado por el Estado Mayor central, se ha servido
resolver; que Si bien existe una igualdad de equi
paración mi itar entre los maestres, maestranza
embarcada y operarios de máquinas, debe dárseles
carácter preferente a los primeros, por ser los úni -
cos que desempeñan funciones puramente militares
y marineras.
Lo que do real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marinl, digo a V. E. para su conoci
mima° y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 21 de junio do 1919.
El Almirante Jefe del ).Catado Mayor eentral,
Adrian() Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores...
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Exemo. Sr : Vistas las instancias de los operarios
de máquinas permanentes que a coatinthición se
relacionan, en las que solicitan prestar el exámen
que determina el artículo 15 del reglamente eprobado por real decreto de 23 de junio de 1918 (D. 0.
número 145), al objeto de poder especializarse coal()
moto, istas para el secvieio de embarcaciones auto
mévles, el Rey (g. D. g ), de conformidad CD11 lo
informado por el Estado Mayor central, se ha ser
vicio disponer sean pasaportados los individuos de
referencia, por las autoridades quo corresponda,
con el fin de que puedan prestar el indicado exá
men en la escuadra de instrucción, en los primei os
días del mes de julio próximo y ante !a Junta do
terminada por la real orden de 21 de diciembre de
1918 íD O. nilm 290), debiendo remitir a este Es
tado Mayor central y al Detall del apostadero de
Cádiz, acta del- resultado de éstos exámenes, con
forme previene el citado artículo 15 del reglamento
y reintegrar a sus respectivos destinos a dichos in
dividuos una vez examinados.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
ni-tro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.---Dios e.ruarde a Y. E. muchos
años —Madrid 21 de junio de 1919..
El ÁIijrant. Je del Estado Mayor eentral,
Adriano Sánchez. .
Sr. General 2." Jefe del Estado Mayor central de
la Al-II-latirá.
Sres. Comandantes generaes de los apostaderos
de Cádiz Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
itelarión de referencia
Operarios de mdquinas permanentes
YoitBnE-s Y.DESTINDS
Pedro Moreu Martínez, Base naval de Mahón.
Francisco Fernández Ayuso, ídem íd.
Juan thiSé Manzano Fernárrlez, eañom.ero Laya.
Arserio Jara Vázquez, arsenal de Ferro!.
Luis Lagostena Vigo, comandancia de Marina de
Cádiz.
. Ora M'CáriCtis
Excmo. Sr.: Vistas las instancias de los opera
rios mecánicos que a continuación se relacionan, en
las que solicitan prestar el exámen de idoneidad
que detei mina el art. 9." del reglamento aprobado
por real decreto de 28 de junio de 1918 (D. O. nú
mero 145), por estar comprendidos en la dis.posición
2.2 transitoria del mismo, el Rey (q. deconfor
midad con lo informado por eilEstado Mayor cen
tral, se ha servido disponer sean pasaportados por
las autoridades que corresponda, al objeto de quo
puedan prestar en la escuadra do instrucción, el
1.0 de julio próximo, el exámen de referencia, y que
sean reintegrados a sus respectivos destinos una
vez terminado.
Es asimismo ;a voluntad de S. M., que en las ac
tas que do estos exámenes se remitan al Estado
Mayor central, vengan relacionados los individuos
de referencia por orden de censuras y con indica
ción del grupo de maquinaria o -calderería por el
cual se hayan examinado.
1.49 que do real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, lo digo a V. 14.■• para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 21 de junio de 1919.
I.1 Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
I a fi
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.




Carlos Leal Fuentes, acorazado España,
Emilio Alguacil Feijóo, ídem id.
Senea Couto Díaz, ídem íci.
Manuel Fuentes Rodríguez, ídem íd.
Felipe Dapena Filgaeira, ídem íd.
Argemino Díaz Saavedra, ídem íd.
Manuel Otero Pazos, ídem íd.
Federico Alvarez Carnero, í lem Alfonso XIII
Argemino Parga Candales, ídem íd.
Leonardo Porta Menéndez, ídem íd.
Luis Villamil Fojo, ídem íd.
Ramón Casal Pita, ídem íd.
3-11311 torralba Sánchez, Princes-t de Asturias.
Luciano do Abásolo Quintana, lleina Regente.
Fulgeneio Ros Ruiz, carioneroD. Alvaro de Bazán
Manuel Bendala Péi.ez, arsenal de la Carraca.
Antonio García Rodríguez, ídem do Cartagena.
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Maet t:es -
Excmo. Sr.: El Rey (q. D, g.) se ha servido dis
poner que el maestre de marinería del crucero Ca;'
Lo.' V Francisco Antonio Rivera, sea pasaportado
para el apostadero de Cartagena a continuar sus
servicios.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos:—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 21 de junio de 19i9.
E; Almirante Jefe del Engodo Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
agP.na.
DEL MINISTERIO DE NlARINA
Ma: incría
•
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cut sada
por V. E., promovida por el cabo de mar licenciado
Manuel Rubio Lázaro, en súplica de que se le con
ceda ingrebo en el s.ervieio por dos años, como en
gandlado, el RgY (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por el Estado Mayor central, se ha servi
do acceder a lo solicitado, debiendo ser pasaporta
do a disposición del General Jefe de la división de
instrucción a prestar sus servicios.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministi.o de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos ailos.—Ma
arid 21 de junio de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero do Car
tagena.
Sr. General Jefe le la división de instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
*Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E., promovida por el cabo de Artillería li
cenciado Antonio Clemente Meca, en súplica de
que se le conceda ingreso en el servicio por dos_
años, como enganchado, el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por el Estado Mayor central,
se ha servido acceder a lo solicitado, debiendo ser
pasaportado a disposición del General Jefe de la
división de instrucción a prestar sus servicios.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 21 de junio de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. General Jefe do la división do instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E., promovida por el cabo de cañón do la
dotación del guarda-pescaGaviota Manuel Seran
tes Iglesias, en súplica do que se le conceda la con
tinuación en el servicio por dos años, como engan
chado, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por el Estado Mayor central, so ha servido
acceder a lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro




efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 21 de junio de 199.
El Almirante Jefe 1M Int.i(in Mayorcentradrt/7/04Sgd/PrheZ.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro!
Sr. Inteadente general de Marina.




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E., promovida por el clibo de cañón licen
ciado José Berenguer Soler, en súplica do que se le
conceda ingreso el servicio por dos años, eomo
enganchado, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
inFormado por el Estado Mayor central, se ha scr
vido acceder a lo solicitado, debiendo ser pasapor
tado a disposición del General Jefe de la división
de instrucción.
De lieal orden, comunicada por el Sr. Minist o
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
erectos. —Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 21 de junio de 1919.
IP Almirante ,lore del )(Atado hfarof -t-nt,J1
Ailriano Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. General ,Tefed a división de instrucción
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y de
Protectorado en Marruecos.
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0-den Ce San H rmentglido
Circular.—Excmo. Sr.: En real orden comuni
cada, expedida por el Ministerio de la Guerra en
13 del actual, se da cuenta a este do Marina de la
real orden siguiente:
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice
hoy al Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina lo siguiente: «En vista de lo manifebtado
por la Asamblea de San Hermenegildo en cinco del
mes actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis
poner que la relación inserta a continuación de la
real orden de 3 del mismo mes (D. 0.. u.° 123),
por la que se conceden pensiones de la Orden a
generales, jefes y oficiales del Ejército• y Armada,
se entienda rectificada en el sentido de que la pen
sión que corresponde a los caballeros 'lava
que figuran en la misma es la do mil doseienias
pesetas anuales y no la que en aquella se los con
signa, y que la fecha desde la cual ha de empezar
a cobrar la pensión de gran cruz el general de di
visión D. Antonio de la Fuente y Castrillo, es la
.do 1.° de mayo en vez do la de 1.° de marzo que se
consigna.» °
De real orden, comunicada por dicho Sr. Minis
tro, lo traslado a V. E. para su oonocimiento por
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lo que se refiere a los capitanes de navío D. Fran
cisco Javier de Gaztambide y Delgado y D. Manuel
Bruquetas y Fernández, per figurar en dicha rela
ción.—Dios guarde a V. E. muchos años .—Madrid
13 de junio de 1919.—El Subsecretario Juan Picas
so.—Si'. Ministro deMarina.Loque de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, traslado a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años
1Iadrid 21 de junio de 1919.





Excmo. si..: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por la 2.3 Sección (Material)
del Estado Mayor chntral, se ha servido disponer
se incluya en el primer proyecto de presupuesto
que se redacte la cantidad de sesenta y ¿res mil sete
cientas sesenta y cuatro pesetas (63.764) para obras
en tres pabellones del Hospital de Marina de Fe
rrol, cuyo expediente remitió la Junta de Gobierno
de aquel arsenal en 14 de abril último.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E.• muchos
años.—Madrid 21 de junio de 1919.
MIRANDA.





Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
- 411141•1~.- _ _
Exemo. Sr.: Visto el expediente relativo a obras
en el aljibe de 10%0 toneladas del arsenal de Ferro],
importantes cuarenta y tres mil seiscientas diez pe
setas sesenta y cinco céntimos (43.610,65 pesetas),
S, M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la 2. Sección (Material) del Estado
Mayor central, se ha servido disponer la ejecución
de la referida obra por la S. E. de C. N., conce
diéndose al efecto el crédito de referencia con cargo
al concepto 10, del cap. 15, art. 2.° del vigente pre
supuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 21 de junio de 1919.
MmANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
[nap del 1\lialisterio de Marina.
•
